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melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. (1 Yohanes 2:17)
☆ Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk
mengajar, baiklah kita mengajar; (Roma 12:7)
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di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan
korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku,
sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. (Yesaya. 56:7)
☆ Bila itu baik untuk anda, lakukankanlah. Bila tidak, berusahalah untuk
tidak anda lakukan.
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Bapak Tumpal Sihotang dan
Emak Tirasma Manalu
♥ Adik-Adikku tersayang Alosyus
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TEKNIK TRANSMISI AUDIO DAN VIDEO UNTUK SISTEM MONITORING TAMU
BERBASIS MICROCONTROLLER AVR ATMEGA 16 (AUDIO)
( 2014 : Xiv : 64 Halaman + 44 Gambar + 5 Tabel + 10 Lampiran )
JULIUS MAJU BONATUA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Teknik Transmisi Audio adalah teknik yang digunakan untuk sistem monitoring
tamu berbasis Microcontroller AVR ATMega 16. Sistem yang menggunakan
teknik transmisi audio ini mulai bekerja dari microphone sampai ke loudspeaker.
Tujuan dan manfaat dari laporan ini adalah membuat alat untuk memudahkan
komunikasi audio antara pemilik rumah dan tamu tanpa harus bertatap muka
secara langsung dan dapat membantu pemilik rumah dalam hal keamanan ketika
menerima tamu. Pada alat ini, komunikasi audio mempunyai 3 (tiga) rancangan
yaitu rancangan microphone, rancangan amplifier microphone dan rancangan
power audio amplifier. Rancangan microphone digunakan untuk menangkap
sinyal suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sedangkan untuk rancangan
amplifier microphone dan power audio amplifier digunakan sebagai penguat
untuk sinyal listrik yang berupa output dari rancangan microphone. Dari semua
inilah alat tersebut bekerja optimal.
Kata kunci : Audio, Rancangan Amplifier, Rancangan Microphone
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ABSTRACT
TEKNIK TRANSMISI AUDIO DAN VIDEO UNTUK SISTEM MONITORING TAMU
BERBASIS MICROCONTROLLER AVR ATMEGA 16 (AUDIO)
( 2014 : Xiv : 64 Page + 44 Image + 5 Table + 10 Appendix )
JULIUS MAJU BONATUA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Audio Transmission Engineering is a technique used for a monitoring system
based on microcontroller AVR ATMega 16. Systems that use the techniques of
audio transmission is starting to work from microphone to loudspeaker. The
purpose and benefit of this report is to create a tool to facilitate audio
communication between homeowners and guests without having to meet in person
and can assist homeowners in terms of security when receiving guests. In this tool,
the audio communication has 3 (three) design is the design of microphones,
microphone and amplifier design audio power amplifier design. The design of the
microphone used to capture the voice signal and convert it into electrical signals.
As for the microphone and amplifier design audio power amplifier is used as an
amplifier for electrical signals in the form of the output of the microphone design.
From all this it works optimally.
Keyword : Audio, Amplifier Design, Microphone Design
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